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Debrec^en, Szombat, 1903. évi márczius
másodsor:
Bérlet 151 “1Ü SZftSH
28-á n :
Magyar énekes játék 3 felvonásban. Irta és zenéjét szerzetté: Verő György.
S Z E M Í  
Kozáry József, alkanczellár — — — — Sebestyén Géza.
Amália, született Stolzenburg grófnő, a neje — Havasi Szidi.
Stolzenburg Matbilda grófnő, gyámleányuk -r-■ Felhő Rózsi.
Plachwitz Ottó gróf Amália unokaöescse Iványi Antal.
Kozáry Gábor, az alkanczellár unokaöescse — Pataki Béla.
Ilona, a húga -— — — -— — —- Csige Ilonka 
Lerchenbach Anasztáz báró j , , , — Márton Miklós.
Lansky Jenő gróf j natai urai£ _  Pápay Lajos.
Dominique, inas j aikt.ŰC, ellárnál “  “  Virágháty Lajos.
i /  cl a  dlanilVAoIluu JJdl r r  * tRosette, komorna j •— Kremerné.
János, Gábor huszárja — — ' — — — Nagy Dezső.
Kertész — — — — -  ...  — Ladányi Imre.
Bankár — —- — —  — —* — — Farkas Béla.
Borbély - — - — ?— —*• Szilágyi Aladár. 
Tánczmester — — - — — — — R. Nagy Gyula
3 IL, Y  IB K I :
Rendező — —  -  — —  —  —  — Szalay Károly. 
Aratógazda — — ~ —  —  —  —  Irmai Béla.
Első j , ... —  —  —  ~  —  —  Bittera Erzsi. 
Második | 0 ^  — —  —  — —  Szabó Károlynó. 
Vicza ~~ — — — — — — Adamek Irma.
Juczi — —  —  —  —  —  —  —  Székely Ilona.
Laczi —  —  — - —  —  —  —  Vámos Jenő.
Pali ~ —  —  —  > —  —  —  —  —  Nagy Miklós.
Első \ —  —  —  Papir Sándor. 
Második ( —  —  —  —  —  —  Miklósi János. 
Harmadik! —  —  ■—  -  —  —  —  Arday Árpád. 
Negyedik J ■ —  —  —  —  —  Juhász János.
Urak, hölgyek, cselédség, aratók. Az I. és II felvonás Bécsben, az 
alkanczellár házéban játszik, a III. felvonás Magyarországon, Kozáry 
Gábor birtokán, a XVIII. század második felében
J E I e l y á ^ r a i l c :  Földszinti és 1. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — 11. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I -  VII!. sorig 2 kor. 40 fill. VJII-tól—XlII-ig 2 kor. XIII-tól—XVIf-ig- 1 kor. 60 
fill. —  Emeleti zártszék 1. és í 1 .  sorban 1 kor. 20 fül, a többi sorokban 1 kor. —  Állóhely a földszinten 
8 0  fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—-12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 712 ,  vége 10 órakor.
Holnap, vasárnap, márczi
Délután 8 órakor, bérletszünetben, féihelyárakka!:
Falusi történet 3 felvonásban. I r ta : Gárdonyi Géza,
ue hó 29~én, két előadás.
| Este 7 l/a órakor, bérletszünetben :
BOB HERCZEG.
Regényes nagy operett 3 felvonásban. írták: Martos Ferencz- 
j és Bakonyi Károly.
g p P ^  A t. bérlők kéretnek a bérletösszeg második résiét befizetni.
BOB HERCZEG vasárnap esti előadására jegyek előre válthatók.
n a K r A M A íi  t r i r n f i l  j i j r o m d a  1 M A 1 X 0 , igazgató.
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